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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015078 - Praktikum Farmakologi
: C1
















Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  25 SISKA
 2 Kamis
22 Okt 2020
Praktikum ke 1 Penanganan Hewan Percobaan  25 SISKA
 3 Kamis
5 Nov 2020
Praktikum ke 2 Rute pemberian Obat pada hewan coba  25 SISKA
 4 Kamis
12 Nov 2020















UTS  25 SISKA
 8 Kamis
17 Des 2020
Praktikum ke 6 Obat-obat golongan SSP  25 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015078 - Praktikum Farmakologi
: C1
















Praktikum ke 7 Obat Anestesi Umum  25 SISKA
 10 Kamis
7 Jan 2021










Praktikum ke 10 Uji Toksisitas Akut  25 SISKA
 13 Kamis
28 Jan 2021
Praktikum ke 11 Pengenalan Uji Teratogenitas  25 SISKA
 14 Rabu
10 Feb 2021
UAS  25 SISKA
 15 Kamis
28 Jan 2021
Materi ke 11 Pengenalan Teratogenik  25 SISKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
28 Januari 2021





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: C1 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 18 Novr 2020 26 Novr 2020 11 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 10 Feb 2021 28 Jan 2021 
 
1 1704015114 FINKY PARESTU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1704015314 HELDA KRISTIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1804015009 ELFIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1804015014 SAKDIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1804015043 SALWA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1804015048 NUR HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1804015064 ADELIA DINAIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1804015078 NANDA NURFATIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 1804015173 ISNAENI HABIBAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1804015176 WIDIA NUR FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: C1 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 18 Novr 2020 26 Novr 2020 11 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 10 Feb 2021 28 Jan 2021 
 
22 1804015245 BERLIANA HANIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015114 FINKY PARESTU  75 85  76 100 A 80.40
 2 1704015314 HELDA KRISTIANA  63 85  76 100 B 77.40
 3 1804015009 ELFIRAH  76 85  76 100 A 80.65
 4 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  88 85  88 100 A 88.45
 5 1804015014 SAKDIYAH  93 85  82 100 A 87.30
 6 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  95 85  78 100 A 86.20
 7 1804015043 SALWA SALSABILA  88 85  94 100 A 90.85
 8 1804015048 NUR HASANAH  90 85  82 100 A 86.55
 9 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  78 85  88 100 A 85.95
 10 1804015064 ADELIA DINAIANTI  88 85  82 100 A 86.05
 11 1804015078 NANDA NURFATIA  83 85  86 100 A 86.40
 12 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  88 85  80 100 A 85.25
 13 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  83 85  84 100 A 85.60
 14 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  90 85  92 100 A 90.55
 15 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  88 85  94 100 A 90.85
 16 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  85 85  94 100 A 90.10
 17 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  88 85  90 100 A 89.25
 18 1804015173 ISNAENI HABIBAH  85 85  90 100 A 88.50
 19 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  100 85  92 100 A 93.05
 20 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  90 85  84 100 A 87.35
 21 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  90 85  90 100 A 89.75
 22 1804015245 BERLIANA HANIFA  83 85  94 100 A 89.60
 23 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI  85 85  84 100 A 86.10
 24 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  88 85  86 100 A 87.65
 25 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  88 85  94 100 A 90.85
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
